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мування однієї з базових навичок сучасного менеджера — твор-
чого мислення та креативної діяльності. Тренінг не тільки дозво-
ляє моделювати реальність, а й зрозуміти особливості та прийо-
ми творчого управлінського процесу, засвоїти систему дій, яка 
одночасно допомагає розкрити внутрішній потенціал людини й 
досягти конкретної мети. 
Разом з тим, аналізуючи тренінг як процес розвитку професій-
них та комунікаційних компетенцій студентів, слід зазначити, що 
останній компонент явно поступався першому, негативно впли-
вав на конструктивність роботи команд в цілому. Це свідчить про 
те, що слухачами магістерського рівня навчання доцільно перед-
бачити у навчальному плані тренінг з бізнес комунікацій. Такий 
тренінг, на наш погляд, дасть змогу:  
— навчити студента ефективній взаємодії з діловими партне-
рами у процесі спілкування та максимальному використанню 
свого особистого та професійного потенціалу; 
— відпрацювати в ділових та рольових ситуаціях найбільш 
доцільні моделі поведінки, з тим, щоб надалі на практиці уникати 
перетворення проблемних ситуацій у конфліктні, успішно вести 
переговори, проводити презентації, виступати перед будь-якою 
аудиторією; 
— розвинути навички толерантного відстоювання власної по-
зиції, аргументації, вислуховування візаві, ведення дискусії; 
— підвищити конкурентоспроможність випускників магістер-
ських програм університету на ринку праці.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ  
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
До дидактичних передумов активного навчання можна від-
нести проблемне, програмоване, ігрове та контекстне навчання. 
Побудова навчального процесу активного типу базується на 
принципах індивідуалізації, гнучкості, контекстності, мотивації 
та можливості прояву самостійних дій учасника. У числі мето-
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дів активного навчання можна назвати модульно-рейтингову 
систему. 
У системі викладання іноземних мов створені і використову-
ються численні методики, що характеризуються високим ступе-
нем надійності, стабільності і відтворюваності результатів. Ши-
роко та ефективно застосовуються активні методи навчання та 
сучасні освітні технології, а саме ігрове навчання (ділові ігри), 
дискусія, презентація, тренінг. 
Однією з форм навчальної діяльності в умовних ситуаціях є 
ігрове навчання. Воно спрямоване на відтворення і засвоєння су-
спільного досвіду у всіх його проявах: знаннях, навичках, вмін-
нях, емоційно-оцінювальній діяльності. Особливу роль у сучас-
ному становленні ігрового навчання відіграє стихійний розвиток 
ігротехнічного руху, що спирається в першу чергу на викори- 
станні ділових ігор. Ділова гра — це метод імітації прийняття 
рішень фахівців у різних виробничих умовах, що здійснюється за 
заданими правилами групою людей або людиною з ЕВМ у діало-
говому режимі. 
Головна мета застосування ігрових заходів і процедур поля-
гає у зміні емоційного ставлення студентів до навчальної ін-
формації або процесу навчання. Виділяють такі структурні 
групи елементів ігрової діяльності, як проблемний зміст, орга-
нізація учасників ігрової дії, ігрова взаємодія, методичне за-
безпечення. 
Серед сучасних дидактичних засобів дискусії належить одне з 
провідних місць. У світовому педагогічному досвіді отримали 
поширення такі форми дискусії, як круглий стіл, засідання експерт-
ної групи, форум, симпозіум, дебати, судове засідання, техніка 
акваріуму та мозкова атака. Дискусія може використовуватися і 
як метод, і як форма, тобто може проводитися у рамках інших за-
нять, заходів, будучи їх елементом. У вузівському навчанні мо-
жуть використовуватися будь-які види дискусії. 
Презентації використовуються для представлення або рекла-
мування того чи іншого виду діяльності. Усі презентації прово-
дяться за таким сценарієм: урочиста частина, прес-конференція, 
невимушене спілкування. Структура, техніка презентації та 
отримання зворотного зв’язку є важливими аспектами проведен-
ня будь-якої презентації. 
Тренінг — це запланований процес зміни ставлення, знан- 
ня чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набут-
тя навчального досвіду, щоб досягти ефективного виконання 
певної діяльності. Тренінги спрямовують на розвиток здібно- 
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стей особи і задоволення поточних і майбутніх потреб органі- 
зацій.  
Під «діловим тренінгом» розуміють ділову гру. Ділові тренін-
ги за своїм призначенням поділяються на навчальні, виробничі та 
дослідницькі. Серед функцій ділових тренінгів можна зазначити 
навчальну, комунікативну, релаксаційну і розвиваючу. 
Застосування тренінгових технологій у навчанні іноземної мо-
ви надає можливість сформувати у студентів творче, аналітичне 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 
 
У наш час, особливо після прийняття нового Цивільного кодек-
су України, дуже важливою є підготовка кваліфікованих спеціа-
лістів з цивільного права, здатних вирішувати важливі питання, 
приймати правильні рішення.  
Суттєвою проблемою сьогодення залишається низький рівень 
практичних навичок у студентів. Важливо, щоб студент за час 
свого навчання освоїв не лише норми і визначення, а навчився 
застосовувати їх на практиці. Необхідним фактором в навчаль-
ному процесі є активність самого студента, його прагнення до 
одержання знань. Для цього, на нашу думку, необхідно моделю-
вати на семінарських заняттях конкретні ситуації і використову-
вати завдання, які б об’єднували гру, дискусії, проблемні ситуа-
ції, що дозволяє зацікавити студента, перетворити його на актив-
ного учасника навчання, дозволяє студенту побачити конкретний 
результат своєї роботи. 
Щоб студентам було зрозуміло, як виконувати завдання, важ-
ливо розробити методичні вказівки, в яких чітко буде вказана ме-
та завдання та всі структурні частини роботи. Тематика гри (дис-
кусії) повинна відповідати темі семінарського заняття (тому, 
вважаємо, такі заняття повинні проводитися не на початку семе- 
стру, а вже після засвоєння студентами певних знань з предмету). 
Важливо залучити до гри як можна більше студентів, надавши 
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